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ICM Conference registration opens soon
The 2006 Integrated Crop Management Conference and Agribusiness Expo will be held
November 29­30, 2006, at the Iowa State Center complex in Ames. The conference will once
again feature a program packed with the latest information on crop production and protection
brought to you by Iowa State University specialists and invited speakers from around the
Midwest. Returning this year is the Agribusiness Expo, held in Hilton Coliseum on
Wednesday, November 29.
This year's program will be finalized in the next couple weeks, and online registration is set to
open October 20. Brochures also will be mailed that week.
As program information becomes available, it will be posted on the Agribusiness Education
Program Web site at www.aep.iastate.edu [1]. Look for more details in the November ICM
newsletter. Last year had a capacity crowd, so be sure to register early!
This article originally appeared on page 247 of the IC­496(25) ­­ October 9, 2006 issue.
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